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Resumen: 
En un mundo, donde cada vez es más necesario y está más valorado el 
establecimiento de redes entre departamentos, centros, institutos, 
universidades de ámbito local, regional, nacional e internacional, nace este 
proyecto. 
El presente trabajo relata experiencia de colaboración, en materia de 
investigación, docencia y prestación de servicios entre el Instituto Universitario 
de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) y el Departamento de Sociología y Trabajo 
Social, a través de la Sección Departamental de la Facultad de Educación y 
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. 
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SUMMARY: 
This project was born in a world where the establishment of networks between 
departments, centres, institutes and universities local, regional, national and 
international is every time more valued and necessary. 
The present paper talks about the experience of collaboration in investigation, 
teaching and benefit of services matters between the IOBA Eye Institute and 
sociology and social Work Department; through the Departmental Section of the 
education and Social Work Faculty in the University of Valladolid. 
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